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№          
п/п
Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, друк. 
арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 105
Завальний О.В., Линник І.Е., 
Безлюбченко О.С., Апатенко 
Т.М., Гордієнко С.М., 
Черноносова Т.О.
МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО КНИГА 1. ПРОЕКТУВАННЯ 
ПІДРУЧНИК
укр. 30,0 50 листопад П
2 402
Бабаєв В.М., Карась В.І., 
Неєжмаков П.І.
Основи світлотехніки: підручник укр. 15,0 50 вересень П
3 501
Жихор О.Б.,         Димченко 
О.В.
Підручник: у 2 частинах  /  авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, 
проф. Жихор О.Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О.В. ; 
Харківський національний університет міського господарства 
ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 
Частина 1.: Основи національної економіки, економіки 
регіонів та фінансової системи України. -–   600 с. 
укр. 25,0 50 жовтень П
4 604 Кравець О.М. ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ. Підручник. укр. 20,0 50 жовтень П
5 604
Поколодна М.М., 
Полчанінова І.Л. 
ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ. Підручник. укр. 20,0 50 жовтень П
6 604
Рябєв А.А.,          Баландіна 
І.С. 
УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Підручник
укр. 20,0 50 жовтень П
7 606
Бучковська С. А.,    Ільєнко 
О.Л., Моштаг Є.С., 
Тарабановська О.М. 
Англійська мова для студентів економічних спеціальностей англ. 8,00 50 жовтень П
8 606 Крохмаль А.М.
Англійська мова для студентів спеціальності  «Геодезія, 
картографія та землеустрій»                                                                                        
англ. 6,00 50 жовтень П
I. План видання підручників
